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використовувати методики аналізу ефективності використання, обороту, 
розраховувати раціональний обсяг замовлень, час замовлень для точного 
планування розміру запасів. 
Однією з найвідоміших концепцій оптимізації рівня запасів є технологія 
управління запасами Just-in-time (або «точно у визначений термін»), яку вперше 
було адаптовано японськими виробничими компаніями. Технологія Just-in-time 
– це система постачання сировини й товарів, що дає можливість компаніям 
отримувати замовлення вчасно, відповідно до попереднього узгодженого 
терміну та визначеного обсягу партії і сприяє гнучкості поставок, дає можливості 
звільнитися від зайвих запасів і скоротити складські витрати. 
Системи управління запасами повинні створюватись та постійно 
удосконалюватись для ефективного вирішення наступних проблем:  
- реальної оцінки поточного стану запасів;  
- встановлення необхідних термінів розміщення замовлень;  
- визначення доцільного обсягу партії товарних запасів, що замовляються;  
- визначення необхідного обсягу страхових запасів;  
- оцінка витрат управління запасами і засобів їх мінімізації. 
Отже, стратегічне управління запасами залежить від великої кількості 
чинників, які, в свою чергу, впливають на ефективність роботи та економічний 
розвиток торгівельних підприємств, а вимоги до стратегічного управління і 
оптимізації товарних запасів цілком залежать від стратегічних цілей розвитку  
підприємства, який забезпечить використання відповідних моделей та 
відповідного алгоритму їх управління. 
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Питання заборгованості бюджетних установ на сучасному етапі 
розвитку ринкових відносин займає особливу увагу. Заборгованість, як 
дебіторська, так і кредиторська, є негативним чинником у роботі установ.  
Характерною особливістю фінансово-господарської діяльності бюджетних 
установ є те, що всі вони, як правило, фінансуються за рахунок коштів різних 
бюджетів. Витрати, необхідні для здійснення статутної діяльності бюджетних 
установ, фіксуються у кошторисі, що є основним плановим документом. 
Розглядом проблеми методики та організації обліку і контролю в 
бюджетних установах займалося незначне коло науковців, а саме: Р. Т. Джога, В. 
І. Лемішовський, Л. В. Панкевич, С. В. Свірко, В. І. Крисюк, О. В. Юрченко та 
інші. 
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На сьогодні в Україні триває процес реформування системи 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі з 
урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для 
державного сектору (МСБОДС) шляхом запровадження національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (НП(С)БОДС), 
розроблених на основі МСБОДС.  
Відповідно до Стратегії реформування системи управління державними 
фінансами на 2017–2020 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 08 лютого 2017 р. № 142-р [4], показником, за яким вимірюється 
досягнення результату реформування системи бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності в державному секторі, є отримання оцінки «А» за 
показником PI-29.3 «Стандарти звітності» Звіту про ефективність управління 
державними фінансами (PEFA).  
Згідно з Бюджетним кодексом України і Законом України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» порядок ведення 
бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності, звітності про 
виконання бюджетів, кошторисів бюджетних установ установлює Міністерство 
фінансів України [1]. Суб’єктами державного сектору є Міністерство фінансів 
України, яке забезпечує проведення державної політики у сфері бухгалтерського 
обліку, розпорядники бюджетних коштів, Державна казначейська служба 
України та державні цільові фонди.  
Бухгалтерський облік виконання державного і місцевих бюджетів ведуть 
органи Державної казначейської служби України (Казначейства), а 
бухгалтерський облік виконання кошторисів бюджетних установ – 
розпорядники бюджетних коштів. Державні цільові фонди ведуть 
бухгалтерський облік про виконання кошторисів та бюджетів фондів. 
Бухгалтерський облік виконання державного і місцевих бюджетів ведеться за 
касовим методом із застосуванням методу нарахування за окремими операціями 
(облік державного боргу, зобов’язань розпорядників бюджетних коштів).  
Операції за доходами та видатками відображаються в бухгалтерському 
обліку в момент проведення відповідних платежів, а операції з фінансування 
бюджету – в момент руху коштів з одночасним відображенням активних 
операцій або боргу. Бюджетними установами і державними цільовими фондами 
в частині виконання кошторисів бухгалтерський облік ведеться за методом 
нарахування, відповідно до якого операції та події визнаються в момент їх 
виникнення, незалежно від дати надходження або сплати коштів (або їх 
еквівалентів).    
У результаті реалізації Стратегії модернізації системи бухгалтерського 
обліку в державному секторі і Стратегії розвитку системи управління 
державними фінансами, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України,  
здійснено низку заходів з удосконалення системи бухгалтерського обліку в 
державному секторі, зокрема затверджено: НП(С)БОДС, які розроблені на основі 
МСБОДС, та методичні рекомендації щодо їх застосування; план рахунків 
бухгалтерського обліку в державному секторі, розроблений з урахуванням 
бюджетної класифікації, який містить субрахунки для відображення в 
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бухгалтерському обліку інформації про операції з виконання бюджетів, 
розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів, та порядок 
його застосування; форми фінансової звітності та порядок їх заповнення; типове 
положення про бухгалтерську службу бюджетної установи; рекомендації щодо 
співставлення класифікації доходів і видатків у національних стандартах з 
бюджетною класифікацією доходів і видатків тощо.  
Перехід на застосування НП(С)БОДС і методу нарахування в 
бухгалтерському обліку бюджетних установ забезпечив відображення всіх 
прийнятих цими установами зобов’язань. Зокрема, метод нарахування надав 
можливість об’єктивно оцінювати фінансовий результат діяльності суб’єктів 
державного сектору, оптимізувати облік витрат на послуги, що надаються. 
Одночасно за результатами попередньої оцінки, здійснюваної Світовим банком, 
застосування НП(С)БОДС ускладнене різним правозастосуванням окремих 
норм. Це вимагає актуалізації НП(С)БОДС та відповідно здійснення перекладу 
на українську мову МСБОДС та змін до них, розробку нових НП(С)БОДС, а 
також методичних рекомендацій щодо їх застосування.  
Застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203 [2], 
забезпечує відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з 
виконанням функцій, які покладаються на органи Казначейства, господарських 
операцій установ та організацій, діяльність яких здійснюється за рахунок коштів 
державного та/або місцевих бюджетів, державних цільових фондів.  
Необхідно вивчити передовий європейський досвід щодо формування 
інформації про надходження та використання коштів бюджетів за методом 
нарахування та визначити ризики та загрози формування достовірності 
інформації, яка розкривається у фінансовій звітності про результати виконання 
бюджету, та об’єктивності управлінських рішень, прийнятих на основі такої 
інформації. Також залишається невирішеним питання консолідації звітності про 
виконання бюджетів, яка на сьогодні консолідується Державною казначейською 
службою України і головними розпорядниками бюджетних коштів паралельно, 
що призводить до збільшення витрат бюджету для обробки інформації. 
Для поступового переходу України до використання в обліку методу 
нарахування та визначення строків визнання доходів слід передбачити зміни в 
нормативно-правових актах, а саме: в Бюджетному кодексі України, Законі «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», НП(С)БОДС 124 
«Доходи». У них пропонується визначити метод формування доходів бюджетних 
установ, зазначених у Глосарії термінів МСБОДС. Для цього в Бюджетному 
кодексі України необхідно зазначити метод формування бюджету та метод 
визначення доходів бюджетних установ. У Законі «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність» і НП(С)БОДС 124 «Доходи» під методом нарахування 
пропонується розуміти визнання всіх операцій у момент їх виникнення і 
списання активів на витрати пропорційно, протягом усього терміну корисної 
служби; під касовим методом – визнання операцій на підставі руху грошових 
коштів [2]. 
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Отже, слід звернути увагу на відсутність в законодавстві єдиної методології 
відображення в бухгалтерському обліку операцій бюджетних установ, що не 
дозволяє отримувати повну, достовірну та прозору та зіставну інформацію про 
фінансовий стан держави; відсутність єдиної облікової політики та вироблення 
методичних та методологічних рекомендацій з питань ведення та організації 
бухгалтерського обліку і складання звітності.  
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Система внутрішнього контролю на підприємстві покликана вирішувати 
низку важливих завдань, серед яких найголовнішими є: збереження і захист 
активів; перевірка достовірності та повноти облікових даних; забезпечення 
операційної ефективності бізнесу та економічності ділових операцій; заохочення 
співробітників дотримуватися визначеної керівництвом підприємства політики 
та внутрішніх регламентів.  
Ступінь вирішення вказаних завдань прямо залежить від ефективності 
внутрішнього контролю. У наукових працях це поняття розкривається як 
здатність суб’єкта контролю раціонально виконувати контрольні дії, зміст та 
наслідки яких обумовлюватимуть досягнення мети контрольного заходу [1,                 
с. 448]. Поняття ефективності властиве як окремим заходам (процедурам) 
внутрішнього контролю, так і системі внутрішнього контролю у цілому, 
включаючи її здатність досягати поставленої мети і сприяти оптимізації 
управління підприємством.  
Поширеним також є ризик-орієнтований підхід до оцінки внутрішнього 
контролю, який часто використовується в практиці незалежного аудиту [2, 3]. 
Цей підхід полягає у виробленні певних стандартних процедур оцінювання за 
допомогою спеціальних тестів, опитувальників, інтерв'ю та інших інструментів. 
За допомогою цих процедур виявляються та розглядаються ризики, що 
загрожують прибутковості та стабільності розвитку підприємства.  
